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ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  hubungan antara variable  bebas
persepsi gaya  kepemimpinan dengan variable terikat motivasi berprestasi  anggota
sabhara.
M
etode  penelitian  ini  menggunakan  dan  metode  kuantitatif  dan  tipe
penelitian yang digunakan adalah tipe korelasional yakni untuk mengetahui adanya
hubungan antar dua variable atau lebih. Objek Penelitian ini adalah anggota sabhara
polres pelabuhan tanjung priok. Dimana peneliti menyebar kuesioner sebanyak 132
pernyataan tertulis yang diisi oleh anggota sabhara polres pelabuhan tanjung priok
yang dijawab dengan menggunakan “Skala Likert”. Dalam penelitian ini diambil 45
responden.Uji validitas kedua skala menggunakan Alpha Cronbach. Validitas untuk
skala persepsi gaya kepemimpinan sebesar 0,947, yang terdiri dari 94 item, valid 75
item dan reliabilitas skala motivasi  berprestasi  sebesar 0,895 yang terdiri  dari  38
item, valid 30 item.
Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  korelasi  bivariat  diperoleh
koefisien  korelasi  sebesar  0,943 dengan p sebesar  0,000.  Besar  signifikasi  0,000
menunjukkan  bahwa (H0)  yang  menyatakan  tidak  ada  hubungan antara  persepsi
gaya kepemimpinan dengan motivasi berprestasi anggota sabhara polres pelabuhan
tanjung priok ditolak dan (Ha) yang menyatakan ada hubungan antara persepsi gaya
kepemimpinan  dengan  motivasi  berprestasi  anggota  sabhara  polres  pelabuhan
tanjung priok diterima.
Kata  kunci  :  persepsi  gaya  kepemimpinan,  motivasi  berprestasi,  anggota
sabhara
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